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編集後記 
	
	 駿河台大学は、本年度、開学３０周年を迎えました。本学教職課程も同じ歳月を歩んでまいりました。 
	 この記念すべき年に、教育現場で活躍している卒業生から、卒業生同士、卒業生と現役生との交流の場と
して、教職課程履修生の会を立ち上げたいという申し出があり、あっという間に、ガジュマルの木の会（卒
業生の会）が結成される運びとなりました。駿河台大学教職課程で出会い、巣立ってから社会で活躍してい
る卒業生が、歳月を超えて、駿河台大学教職課程に思いを寄せていてくれることに胸が熱くなります。教職
論集が、本学卒業生や在学生の交流の一助となれば、これほど素晴らしいことはないと思います。 
	 本学教職課程にとって記念すべき年は、同時に、教育職員免許法の改正が行われ、今後の教職課程の在り
方を大きく変える年ともなりました。 
	 教職論集第２号を発行するに当たっては、特集を組んで、設置３０周年を迎えた教職課程の在り方を振り
返りつつ、新たな教職課程の在り方を展望することを編集方針とし、論考の募集を行いました。幸い、本学
の教職課程教育に日々取り組んでおられる多くの先生が本号の編集方針を理解してくださり、充実した教職
論集を刊行することができました。 
	 本号では、２つの特集を組んでいますが、特集Ⅰは第一分冊として、特集Ⅱは第二分冊として刊行するこ
とになりました。 
	 今後とも、駿河台大学教職課程における教育・研究実践の成果を発表・記録する紀要として、駿河台大学
教職論集を育ててまいりたいと思っております。（A） 
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